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Objetivos
Conocer el proceso de ejecución de la herramienta de creación de gráficos sobre indicadores VIZ desde
el enlace web: https://viz.socialcops.com/
Conocimiento previo
Uso sobre cualquier navegador de internet
Contenido
Ejecución del programa
Ejecución de Gapminder World.
 
 
Entramos en la web de la aplicación: https://viz.socialcops.com/
En  la Web, es necesario  introducir una dirección de correo electrónico para poder utilizar  la
En  la Web, es necesario  introducir una dirección de correo electrónico para poder utilizar  la
aplicación. Después de proporcionar una cuenta de correo válida, ya tienes creada una cuenta
y en un minuto puedes tener acceso directo a la aplicación.
Lo primero que tienes que hacer es seleccionar el mapa que deseas modificar. En este caso,
vamos a trabajar con el mapa de México.
En  este  paso  el  mapa  ya  es  dinámico,  es  decir,  si  pasas  el  mouse  por  el  mapa  se  van
resaltando los diferentes estados y aparece su nombre.
En la parte derecha de la pantalla, aparecen todos los estados y una opción de aumentar o
disminuir  dígitos  en  cada  uno  de  ellos.  En  este  caso  si  vamos  seleccionando  podemos
incorporar  datos  de  manera  geolocalizada  de  forma  muy  cómoda.  Además  te  incorpora
incorporar  datos  de  manera  geolocalizada  de  forma  muy  cómoda.  Además  te  incorpora
directamente una leyenda en relación.
Una  vez  que  hemos  seleccionado  los  datos  que  nos  hacen  falta  en  cada  zona,  el  mapa
dinámico tiene su leyenda con una escala de colores que ha establecido a partir de los propios
datos.
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Puedes  descargar,  subir  o  exportar  tu  gráfico mapa  creado  sobre  las  tres  opciones  que  te
facilita la aplicación web. Tal y como puedes ver en la parte superior derecha de la pantalla
sombreado en gris.
